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  ملخص البحث 
   توفيق احلكيمل هللا أرين قصة القصرية مقتطفات يف  الصوفيةالقيمة  :نوار مصطفى أ
  ). ويةي البن(دراسة  
. يف القصة القصرية كشف قيمة الصوفيةلهذا البحث على الدراسة البنيوية أساس 
 وجودالرسالة أو التفويض يف  لوصولةالشخصية وسلوك الشخصية جيب أن يكشف  لذلك 
أرين مقتطفات  القصرية قصة يفكشف املعىن املوجود ل ،البنيوية الدراسة ستخدام ت. كلةاملش 
هدف اإلرادة البشرية هي  القيمة و  أشياء مهمة ومفيدة للبشرية،و هي مسات، فالقيم أما  .هللا
  . الصحيحة
 قصة القصرية مقتطفات يف يتم ربطهاالصوفية و القيمة  ملعرفةيهدف هذا البحث 
احلكيمل  أرين هللا هذا .  توفيق  ىف  والتناص  القياسية  والطريقة  الوصفية  الطريقة  وتستخدم 
الوصفية   الطريقة  وتكون  الطريقة لتالبحث.  وتستخدم  املخطوطة  كاملة.  حالة  عرف 
 القياسية ىف حتقيق النص. 
الصوفية فيه حتليًال يف شكل شخصيات خمتلفة  ةقيم ذا البحث فهيهلأما النتائج 
ذات شخصيات متنوعة، وتشمل أمناط اللغة اليت يكون للكلمات فيها معىن داللة. داللة 
هللا لتوفيق  ىنأر مقتطفات  القصريةقصة الصوفية يف  مةقيكانت و أيضا شخصية الكالم.
آلخرين وحب ا لوالدين ألبنائهم واحرتام احلكيم تشمل التفاؤل والصرب والندم واالهتمام 
. مث بناًء على البحث الذي قامت به الباحثة ، فإن  اآلخرين والرمحة واملسؤولية واالمتنان 
هللا هلا فئتان ، ومها القيم الصوفية  أرىن ة القصرية مقتطفات القيم الصوفية الواردة يف م قص
نظور االجتماعي االهتمام من منظور ديين (الصرب، والندم). تشمل القيم الصوفية من امل
  آلخرين والرمحة واملسؤولية.
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